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Resumo: O modelo de Estado proposto pela Constituição Federal pressupõe um sistema 
tributário que permita ao poder público angariar recursos para sua instituição e 
manutenção, recursos estes que principalmente tem origem em tributos. Em nosso 
ordenamento, a base de incidência tributária abarca em especial a tributação do consumo 
e da produção, se tornando assim uma parcela importante na formação dos custos 
empresariais. Por outro lado, nossa modelo de ordem econômica constitucional privilegia 
a proteção ao emprego e a busca do pleno desenvolvimento. Para tanto, dispõem o poder 
público de instrumentos na seara tributária que visam desonerar ou incentivar 
determinados setores. Nesse sentido, a exportação se apresenta enquanto importante 
meio de garantir mercados aos produtos nacionais, sendo que a atividade exportadora se 
caracteriza por ser, em regra, não sujeita a tributação sobre as receitas com ela obtidas. 
Contudo, os insumos que compõe essa atividade exportadora se sujeitam a incidências 
tributárias que impactam na formação do custo do produto exportado. A fim de diminuir 
o impacto dessa carga tributária apresenta-se o “drawback” o qual, enquanto regime de 
incentivo tributário, suspende, isenta ou restitui alguns tributos que incidem sobre os 
insumos vinculados a uma atividade industrial e que resulte em posterior exportação de 
produto acabado. Desse modo, o presente estudo tem por objetivo demonstrar os ganhos 
no uso de “drawback” enquanto meio de redução da carga tributária que acaso incida 
sobre a formação do custo do produto exportado. 
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